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Penelitian ini berjudul “ DETERMINAN PERMINTAAN TENAGA KERJA DI 
PROVINSI JAWA TENGAH ANALISIS DATA PANEL TAHUN 2013-2017 ”. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh PDRB, investasi, UMK, inflasi dan 
produktivitas terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Metode yang 
digunakan dalam melakukan analisis adalah metode regresi (Ordinary Least Square). 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil dari penelitian 
ini variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga 
kerja adalah PDRB, investasi, inflasi, produktivitas dan UMK. 




This study entitled " DETERMINAN LABOR DEMAND IN CENTRAL JAVA 
PROVINCE ANALYSIS OF PANEL DATA YEARS 2013-2017 ". The purpose of 
this study was to determine the effect of GRDP, investment, MSE, inflation, and 
productivity on employment in Central Java. The method used in conducting the 
analysis is the regression method (Ordinary Least Square). The data used in this 
research is secondary data. The results of this study variables that have a significant 
influence on employment are GRDP, investment, inflation, productivity and MSE. 
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